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de	rol	van	en	de	benadering	gekozen	door	de	Commissie	Adriaenssens.	Vandaar	dit	
themanummer.
Het	eerste	artikel	brengt	op	erg	systematische	wijze	een	informatief	waardevol	en	
kritisch	overzicht	van	het	beschikbare	Belgische	onderzoek	en	empirisch	materiaal	
inzake	fenomeen	en	daderschap	van	seksueel	misbruik	in	de	Kerk,	zoals	dat	ook	aan	de	
parlementaire	Bijzondere	Commissie	werd	ter	beschikking	gesteld.	Het	artikel	brengt	aan	
de	oppervlakte	wat	er	is.	Niettegenstaande	de	beperkingen	van	het	voorhanden	zijnde	
cijfermateriaal,	worden	niettemin	enkele	duidelijke	en	relevante	trends	in	kaart	gebracht.
Het	tweede	artikel	biedt	–	bij	ontbreken	van	Belgische	slachtofferdata	–	een	verhelde-
rend	overzicht	van	de	buitenlandse	(vooral	Angelsaksische	en	Amerikaanse)	stand	van	de	
kennis	over	slachtofferschap	van	seksueel	misbruik	in	de	Kerk,	zowel	wat	slachtofferken-
merken	betreft,	hun	meldingsgedrag	en	de	gevolgen	van	misbruik	op	diverse	terreinen	
en	niveaus.	De	relevantie	hiervan	voor	de	lezer	is,	ondanks	dat	niet	met	Belgische	data	
wordt	gewerkt,	groot.
Het	derde	artikel	houdt	de	benadering	van	de	Commissie	Adriaenssens	kritisch	tegen	
het	licht.	Aan	dergelijk	stuk,	met	scherpte	en	precisie	geschreven,	zonder	ooit	gratuit	te	
zijn,	had	het	Belgische	debat	dringend	behoefte.
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